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［5］　国際交流
5.1　外国人受け入れ
外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 状 況
外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Nam, Myeong-ryong 男性 韓国 JNMシステム社長
ワークショップにおける
講義及び共同研究打ち合
わせ
ヨサファット
H25.5.9
～
H25.5.10
Ravk Karsidi 男性 インドネシア スブラスマレット大学学長 表敬訪問 ヨサファット H25.5.20
Tauﬁk Al Makmun 男性 インドネシア スブラスマレット大学国際事務部長 表敬訪問 ヨサファット H25.5.20
Sahid Teguh Widodo 男性 インドネシア スブラスマレット大学ジャワ文化研究所長 表敬訪問 ヨサファット H25.5.20
Ahmad Yunus 男性 インドネシア
スブラスマレット大学
大学院プログラム
ディレクター
表敬訪問 ヨサファット H25.5.20
Ilham Alimuddin 男性 インドネシア ハサヌディン大学講師 博士号取得のため 久世宏明
H25.5.14
～
H25.8.3
王　英俭
（Yingjian Wang） 男性 中国
中国科学院合肥物質科学
研究院　院長
教授
国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.1
～
H25.7.8
廖　燕川
（Yanchuan Liao） 女性 中国
中国科学院合肥物質科学
研究院
副教授
国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.1
～
H25.7.8
王　寻璕
（Xunxun Wang） 女性 中国
中国科学院中国科学技术
大学
研究生
国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.1
～
H25.7.8
王　国成
（Guocheng Wang） 男性 中国
中国科学院大気物理研究所
助教授 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.9
许　晶晶
（Jingjing Xu） 女性 中国
中国科学院大気物理研究所
助理工程師 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.9
胡　燕丽
（Yanli Hu） 女性 中国
中国科学院大気物理研究所
修士学生 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.8
车　慧正
（Huizheng CHE） 男性 中国
中国科学院気象科学研究所
准教授 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
朱　君
（Jun Zhu） 女性 中国
中国科学院大気物理研究所
大学院生 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
石　廣玉
（Guang-Yu SHI） 男性 中国
中国科学院気象科学研究所
教授・院士 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.8
刘　东
（Dong Liu） 男性 中国
中国科学院合肥物质科学
研究院
安徽光学精密機械研究所　
副教授
国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.8
陈　彬
（Bin Chen） 男性 中国
中国科学院大気物理研究所
助教授 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
陈　兵
（Bing Chen） 男性 中国
中国科学院大気物理研究所
助教授 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
王　珍珠
（Zhenzhu Wang） 男性 中国
中国科学院合肥物质科学
研究院
安徽光学精密機械研究所　
助教
国際シンポジウム発表及
び共同研究の技術習得、
データ解析
高村民雄
H25.7.1
～
H25.7.20
閉　建荣
（Jianrong Bi） 男性 中国
蘭州大学大気科学研究院
助教
国際シンポジウム発表及
び共同研究の技術習得、
データ解析
高村民雄
H25.7.1
～
H25.7.20
TUGJSUREN NAS-
URT 男性 モンゴル
モンゴル科学技術大学
教授 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
BATBAYAR 
JADAMBA 男性 モンゴル
モンゴル気象環境
モニタリング庁
環境モニタリング局長
国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
Boossarasiri 
THANA 女性 タイ
チュラロコン大学
講師 国際シンポジウム 高村民雄
H25.7.3
～
H25.7.7
Atul Kumar 
Srivastava 男性 インド共和国
熱帯気象学研究所
（ニューデリー支所）
Scientist-C
国際シンポジウム 入江仁士
H25.7.3
～
H25.7.7
Panuganti China 
Sattilingam Devara 男性 インド共和国
熱帯気象学研究所
Scientiﬁc Advisor 国際シンポジウム 入江仁士
H25.7.3
～
H25.7.6
Shantikumar Singh 
Ningombam 男性 インド共和国
天文研究所
Scientist-C 国際シンポジウム 入江仁士
H25.7.3
～
H25.7.6
Vijay Kumar Soni 男性 インド共和国 インド気象局Scientist-D 国際シンポジウム 入江仁士
H25.7.3
～
H25.7.6
Victor Estelles Leal 男性 スペイン
Dpt.Didactica de les 
CienciesExperimentals, 
University of Valencia
Associate Professor
国際シンポジウムおよび
追加打ち合わせ 入江仁士
H25.7.1
～
H25.7.31
Mohammad 
Rohmaneo Darminto 男性 インドネシア スラバヤ工科大学 実地研修 ヨサファット
H25.7.1
～
H25.7.31
Cynthia Henny 女性 インドネシア インドネシア科学院 共同研究打合せ ヨサファット H25.7.2
Yaqien Gisno 
Ogalelano 男性 インドネシア インドネシア科学院 共同研究打合せ ヨサファット H25.7.2
Fidelis Awig 
Atmoko 男性 インドネシア インドネシア大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Nour Eka Jayanti 女性 インドネシア ガジャマダ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Roland Sinulingga 男性 インドネシア ガジャマダ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Faizal Rachman 男性 インドネシア ガジャマダ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Putri Ardyanti 女性 インドネシア ガジャマダ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Nurwinda Latiah H. 女性 インドネシア ガジャマダ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Ioham Nugraha 男性 インドネシア ガジャマダ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Benita Nathania 女性 インドネシア ウダヤナ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Fatih Sugi Harno 男性 インドネシア ウダヤナ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Widiyana Riasasi 女性 インドネシア ウダヤナ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Abdul Aziz 男性 インドネシア インドネシア大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Adrian 男性 インドネシア ウダヤナ大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Yusuf Ibrahim 男性 インドネシア インドネシア大学 Twinkleプログラム打合せ ヨサファット H25.7.3
Chua Ming Yam 男性 マレーシア マルチメディア大学 JICAプロジェクト打合せ ヨサファット
H25.7.15
～
H25.7.19
Myeong-Ryong Nam 男性 韓国 JNMシステム　社長 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.6
～
H25.8.10
Dae-Soo Oh 男性 韓国 JNMシステム 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.6
～
H25.8.10
Tu-Hwan Kim 男性 韓国 アジュ大学　教授 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.7
～
H25.8.10
Jae-Hyun Kim 男性 韓国 アジュ大学　教授 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.7
～
H25.8.10
Koo Voon Chet 男性 マレーシア マルチメディア大学教授 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.7
～
H25.8.9
Yaqien Gisno 
Ogalelano 男性 インドネシア 愛媛大学 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Choi Min Gyu 男性 韓国 コンジュ大学 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Sanjay Kumur 
Mehta 男性 インド 京都大学 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Realini Eugenio 男性 イタリア 京都大学 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Slamat Supriadi 男性 インドネシア インドネシア国立航空宇宙局 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Cris McCormick 男性 アメリカ合衆国 Moog, Golden CO 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Tiger J. Y. Liu 男性 台湾 台湾国立中央大学教授 小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Bill Kuo 男性 アメリカ合衆国
University Corporation 
for Atmospheric 
Research
小型衛星シンポジウム出席 ヨサファット
H25.8.8
～
H25.8.9
Mahmudur Rahman 男性 バングラデシュ
バングラデシュ
宇宙研究リモートセンシ
ング機構
共同研究打合せ ヨサファット H25.8.10
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Bins Pratomo 男性 インドネシア インドネシア国立航空宇宙局
SAR及 びUAVテ ス ト の
ため ヨサファット
H25.8.27
～
H25.9.2
Wahyudi Hasbi 男性 インドネシア インドネシア国立航空宇宙局
SAR及 びUAVテ ス ト の
ため ヨサファット
H25.8.27
～
H25.9.2
Chan Yee Kit 男性 マレーシア マルチメディア大学准教授
JICAマ レ ー シ ア プ ロ
ジェクトによるSAR地上
実験
ヨサファット
H25.9.9
～
H25.9.13
Chua Ming Yam 男性 マレーシア マルチメディア大学講師
JICAマ レ ー シ ア プ ロ
ジェクトによるSAR地上
実験
ヨサファット
H25.9.9
～
H25.9.13
Wolfgang-Martin 
Boerner 男性
アメリカ合衆
国
イリノイ大学
教授 共同研究打合せ ヨサファット
H25.9.21
～
H25.9.23
Lim Tien Sze 男性 マレーシア マルチメディア大学講師
JICAマ レ ー シ ア プ ロ
ジェクト
共同研究打ち合わせ
ヨサファット
H25.9.24
～
H25.9.28
Rokhmatuloh 男性 インドネシア インドネシア大学講師 共同研究 建石隆太郎
H25.9.24
～
H25.9.27
Dodi Sudiana 男性 インドネシア インドネシア大学講師 共同研究打合せ ヨサファット
H25.10.7
～
H25.10.11
Gayan Dahanayake 男性 スリランカ メタテクノ研究員 研究打合せ ヨサファット H25.10.9
Peachanika 
Thammakaroon 女性 タイ King Mongkut University
アジア学生
画像科学　ワークショップ ヨサファット
H25.10.11
～
H25.10.30
Kittikun 
Kasetravetin 男性 タイ King Mongkut University
アジア学生
画像科学　ワークショップ ヨサファット
H25.10.11
～
H25.10.30
Nury Eﬀendi 男性 インドネシア パジャジャラン大学講師 IJJSS打合せ ヨサファット H25.11.6
Prayot Puangjaktha 男性 タイ チュラロンコン大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.11.7
～
H25.11.23
Nuttmaphak 
Kitiphatpiooon 男性 タイ チュラロンコン大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.11.10
～
H25.11.22
Kitiya 
Lertskulbanlue 女性 タイ チュラロンコン大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.11.10
～
H25.11.22
Sirisopa 
Daengsanun 女性 タイ チュラロンコン大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.11.10
～
H25.11.22
Yukolthorn Sriloy 女性 タイ チュラロンコン大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.11.10
～
H25.11.22
Sarut 
Teerasoradech 女性 タイ チュラロンコン大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.11.10
～
H25.11.22
Ari Sugeng 
Budhiyanta 男性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙局 共同研究打合せ ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.19
Dede Andhika 
Purnamasari 女性 インドネシア
インドネシア国立航空宇
宙局 共同研究打合せ ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.19
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Sophia Lestari 女性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Khusnul Setia 
Wardani 女性 インドネシア
インドネシア技術評価応
用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Hendra Kurnia 
Febriawan 男性 インドネシア
インドネシア技術評価応
用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Ritha Riyandari 女性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Ahmad Pratama 
Putra 男性 インドネシア
インドネシア技術評価応
用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Anan Fauzi 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Andrianshah 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Faisal Sunarto 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.17
～
H25.11.26
Lim Chee Siong 男性 マレーシア マルチメディア大学講師 JICA Training ヨサファット
H25.11.18
～
H25.12.7
Fanny Meliani 女性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Aﬁf Widaryanto 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Haerul 
Hadayaturrahman 男性 インドネシア
インドネシア技術評価応
用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Winarno 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Joko Widodo 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Chandra Permana 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Agus Sudaryanto 男性 インドネシア インドネシア技術評価応用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Dinda Rita K. 
hantaja 女性 インドネシア
インドネシア技術評価応
用庁 SAR Training ヨサファット
H25.11.21
～
H25.11.26
Lim Tien Sze 男性 マレーシア マルチメディア大学講師 JICA Training ヨサファット
H25.11.27
～
H25.11.30
Tan Wooi Nee 女性 マレーシア マルチメディア大学講師 JICA Training ヨサファット
H25.11.27
～
H25.11.30
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氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Nazirah Binti 
Azizat 女性 マレーシア
マレーシア科学大学
研究員 JICA Training ヨサファット
H25.11.27
～
H25.11.30
Tay Lea Tien 女性 マレーシア マレーシア科学大学講師 JICA Training ヨサファット
H25.11.27
～
H25.11.30
Choo Ai Ling 女性 マレーシア マルチメディア大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Agustinus Deddy 
Arief Wibowo 男性 マレーシア マルチメディア大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Zukaria Che Muda 男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Rasyikin Roslan 女性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Wan Mohamad 
Zainuddin Mohd 
Zalam
男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Haﬁssham Othman 男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Nurul Asyikin Bte 
Mohamed Radzi 女性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Ayisy Haﬁy Che 
Malid 男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Rohayu Che Omar 女性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Noor Jameelah 
Aminuddin 男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Kamarul Hisham 
Kamaruzaman 男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Fathoni Usman 男性 マレーシア テナガナショナル大学 JICA Training ヨサファット
H25.12.9
～
H25.12.11
Amrullah A. Qadir 男性 インドネシア バンドン工科大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.12.11
～
H26.2.28
Harry Septanto 男性 インドネシア バンドン工科大学 ツインクルプログラム ヨサファット
H25.12.11
～
H26.2.28
Ketut Suastika 男性 インドネシア
ウダヤナ大学
学長
教授
学長表敬訪問
部局間協定調印 本郷千春
H25.12.19
～
H25.12.22
I made Suastra 男性 インドネシア
ウダヤナ大学
副学長
教授
学長表敬訪問
部局間協定調印 本郷千春
H25.12.19
～
H25.12.22
アタウラ・セラジ 男性 アフガニスタン
Central Statistic 
Organization
総合保健統計管理官
視察 建石隆太郎 H25.12.6
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氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
ヤマ・ワハブ 男性 アフガニスタン
Central Statistic 
Organization
統計官
視察 建石隆太郎 H25.12.6
アブドラヒム・イラ 男性 イラン
Statistical Center of 
Iran
消費者物価指数専門官
視察 建石隆太郎 H25.12.6
ジュニア・ピーター 男性 マーシャル
Ministry of National 
Planning and Economic 
Development
経済政策・戦略開発係長
視察 建石隆太郎 H25.12.6
パダムラジ・
パンデイ 男性 ネパール
Central Bureau of 
Statistics
統計官
視察 建石隆太郎 H25.12.6
ナンダ・ラル・サプ
コタ 男性 ネパール
Central Bureau of 
Statistics
統計官
視察 建石隆太郎 H25.12.6
ワルニー・ムリガ 女性 タイ
Government Strategic 
Information Center
統計家
視察 建石隆太郎 H25.12.6
マリア・ド・
カルモ・モレイラ 女性 トンガ
Ministry of Finance
消費者物価指数調整官 視察 建石隆太郎 H25.12.6
モーゼス・
ウィンストン・
ファインガーヌク
男性 トンガ Statistics Department統計家 視察 建石隆太郎 H25.12.6
ファン・ソング・
ルー 男性 ベトナム
Ministry of Planning 
and Investment
統計家
視察 建石隆太郎 H25.12.6
グエン・ティ・
トワン 女性 ベトナム
Ministry of Planning 
and Investment
統計家
視察 建石隆太郎 H25.12.6
チャン・ティ・
トゥ・チャン 女性 ベトナム
Ministry of Planning 
and Investment
統計家
視察 建石隆太郎 H25.12.6
S. A. Naulitta 
Panggabean 女性 インドネシア
千葉大学IECオフィス
（インドネシア大学） IJJSSに係る打ち合わせ ヨサファット H26.1.10
Good Fried 
Panggabean 男性 インドネシア デル工業大学 入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H26.1.13
～
H26.2.7
Pongsak 
Joompolpong 男性 タイ King Mongkut University ツインクルプログラム ヨサファット
H26.1.14
～
H26.3.24
Peachanika 
Thammakaroon 女性 タイ King Mongkut University ツインクルプログラム ヨサファット
H26.1.14
～
H26.3.24
Heein　Yang 男性 韓国 アジュ大学 研究打合せ ヨサファット
H26.1.26
～
H26.1.30
Anak Agung Ayu 
Mirah Adi 女性 インドネシア
ウダヤナ大学
教授
農業保険に関するキャパ
シティビルディング
共同研究に関する打ち合
わせ
本郷千春
H26.1.14
～
H26.1.19
I Gusti Agung Ayu 
Ambarawati 女性 インドネシア
ウダヤナ大学
教授
農業保険に関するキャパ
シティビルディング
共同研究に関する打ち合
わせ
本郷千春
H26.1.14
～
H26.1.19
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氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Gunardi Sigit 男性 インドネシア
Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan 
Provinsi Jawa Barat
農業保険に関するキャパ
シティビルディング
共同研究に関する打ち合
わせ
本郷千春
H26.1.15
～
H26.1.20
Edwin Firmantho 男性 インドネシア
Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan 
Provinsi Jawa Barat
農業保険に関するキャパ
シティビルディング
共同研究に関する打ち合
わせ
本郷千春
H26.1.15
～
H26.1.20
Husnul Kausarian 男性 インドネシア リアウ・イスラム大学 入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H26.2.5
～
H26.2.11
Indra Riyanto 男性 インドネシア ブディルフル大学 入試及び研究打ち合わせ ヨサファット
H26.2.3
～
H26.2.9
Nelson Pomalingo 男性 インドネシア
ムハマディアゴロンタロ
大学
学長
表敬訪問 ヨサファット
H26.2.24
～
H26.2.27
Muhammad Isman 
Jusuf 男性 インドネシア
ムハマディアゴロンタロ
大学
看護学部長
表敬訪問 ヨサファット
H26.2.24
～
H26.2.27
Dodi Sudiana 男性 インドネシア インドネシア大学 共同研究打合せ ヨサファット
H26.3.14
～
H26.3.16
Suharyadi 男性 インドネシア ガジャマダ大学 共同研究打合せ ヨサファット
H26.3.14
～
H26.3.15
Danang Sri 
Hadmoko 男性 インドネシア ガジャマダ大学 共同研究打合せ ヨサファット
H26.3.14
～
H26.3.15
Miju Mulyo 男性 インドネシア ヨグヤカルタ第３高校 ツインクルプログラム ヨサファット
H26.3.14
～
H26.3.16
Poj Tangamchit 男性 タイ King Mongkut University 共同研究打合せ ヨサファット H26.3.26
I Ketut Budi 
Susrusa 男性 インドネシア
ウダヤナ大学
副学長
教授
研究打合せ 本郷千春
H26.3.12
～
H26.3.16
I Nyoman Rai 男性 インドネシア
ウダヤナ大学
農学部長
教授
研究打合せ 本郷千春
H26.3.12
～
H26.3.16
5.2.　教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
　 氏　　名 国　名 用　務　先 期　　間 用　　　　務 予　　算
1 ヨサファット インドネシア
パジャジャラン大学スラ
バヤ工科大学
ウダヤナ大学等
H25.3.23 ～
H25.4.3 
インドネシア各協定校及びIEEE
レーダ学会における各招待講演 奨学寄附金
2 ヨサファット 韓国 アジュ大学 H25.5.3 ～H25.5.6 
アジュ大学におけるSAR講習
会及び小型衛星開発打合せ 教員研究等経費
3 齋藤　尚子 アメリカ ハーバード大学 H25.5.8 ～H25.5.12 
GEOS5会議およびAtmospheric 
Chemistry会議参加
科研費若手研究
(B)
4 齋藤　尚子 中国 Beijing International Convention Center
H25.6.2 ～
H25.6.8 
9th International Carbon 
Dioxide Conference参加 大学発GRENE
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5 齋藤　尚子 ドイツ Haus der Wissenschaft H25.6.16 ～H25.6.21 
7th Atmospheric Limb 
Conference参加 科研費基盤Ａ
6 齋藤　尚子 オーストラリア Brisbane Convention & Exhibition Centre
H25.6.24 ～
H25.6.29 AOGS 2013参加 科研費若手Ｂ
7 本郷　千春 スペイン University of Lleida H25.7.6 ～H25.7.13 
9th European Conference on 
Precision Agricultureに 出 席・
発表
科研（基盤Ｂ）
8 高村　民雄 タイ チュラロンコン大学 H25.7.13 ～H25.7.21 観測機材の設置
受託高村
（CREST）
9 建石隆太郎 英国 イギリス・ケンブリッジ H25.7.19 ～H25.7.23 ISCGM20参加
研究費補助金
（文部科学省）
10 本多　嘉明 オーストラリア Melbourne Convention and Exhibition Center
H25.7.20 ～
H25.7.25 IGARSS2013で発表をするため
科学研究費補助
金
11 ヨサファット オーストラリア Melbourne Convention  and Exhibition Center
H25.7.20 ～
H25.7.28 IGARSS2013で発表をするため
特別特殊運営費
交付金
12 眞子　直弘 オーストラリア Melbourne Convention  and Exhibition Center
H25.7.22 ～
H25.7.26 IGARSS2013に出席するため 受託研究費
13 樋口　篤志 モンゴル マンダルゴビモンゴル農業大学
H25.8.3 ～
H25.8.14 植生調査
他機関経費
（鳥取大）
14 入江　仁士 アメリカ University of Colorad H25.8.11 ～H25.8.16 
International DOAS Workshop
に参加・研究成果発表・情報
収集
運営費交付金
15 本郷　千春 インドネシア ウダヤナ大学タバナン県周辺
H25.8.29 ～
H25.9.7 研究打ち合わせ、現地観測 運営費交付金
16 久世　宏明 インドネシア
University of 
Muhammadiyah
Hasanuddin University
Udayana University
H25.8.30 ～
H25.9.7 
University of Muhammadiyah記
念国際セミナーに参加・講演
訪問・講義
訪問・打ち合わせ
学部長等裁量経
費
17 入江　仁士 モンゴル モンゴル大学Science and Technology
H25.9.16 ～
H25.9.21 
SKYNET観測機材メンテナンス
ICCCASR2013Conferenceに参
加・情報収集
運営費交付金
18 高村　民雄 モンゴル
モンゴル大学
科学技術大学
ウランバートル観測所
H25.9.16 ～
H25.9.23 
シンポジウム出席
機材の設置
予科研等）学術
研究助成基金助
成金
19 カトリプラディープ モンゴル
モンゴル大学
科学技術大学
ウランバートル観測所
H25.9.16 ～
H25.9.23 
シンポジウム出席
機材の設置
受託高村
（CREST）
20 齋藤　尚子 ドイツ
Maritim Hotel & 
Internationales Congress 
Center
H25.9.21 ～
H25.9.27 
SPIE Remote Sensing 2013
参加・発表
受託齋藤（宇宙
利用）
21 本郷　千春 オランダ NH Conference Center Leeuwenhorst
H25.9.29 ～
H25.10.4 
International Conference on 
Global Food Securityに参加 地球（本郷）
22 本多　嘉明 オーストラリア メルボルン H25.10.7 ～H25.10.13 
第４回アジア・オセアニア気
象衛星利用者会議出席
先方負担（気象
庁）
23 入江　仁士 韓国 Hotel Seokyo H25.10.13 ～H25.10.15 
GEMS Workshopにて研究成果
発表・情報収集
受託齋藤（宇宙
利用）
24 建石隆太郎 インドネシア Kartika Plaza Hotel H25.10.20 ～H25.10.24 第34回ACRS参加・発表 地球（建石）
25 グンタナホアン インドネシア Kartika Plaza Hotel
H25.10.20 ～
H25.10.24 第34回ACRS参加・発表 地球（建石）
26 本郷　千春 ラオス ビエンチャン周辺 H25.10.24 ～H25.10.27 現地調査
受託本郷
（環境省東大）
27 建石隆太郎 スイス WMO内GEO事務局 H25.10.28 ～H25.11.1 M&E第５次評価チーム会合出席
先方負担
（文部科学省）
28 本郷　千春 インドネシア ウダヤナ大学チュアンジュール周辺
H25.11.6 ～
H25.11.13 現地観測・研究打合せ
受託本郷
（環境省東大）
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29 建石隆太郎 ミャンマー ヤンゴン工科大学 H25.12.1 ～H25.12.5 e-ASIAワークショップ参加
先方負担
（科学技術振興
機構）
30 齋藤　尚子 アメリカ Moscone Center ／サンフランシスコ
H25.12.8 ～
H25.12.14 
AGU Fall会議参加・研究成果
発表 大学発GRENE
31 KHATRIPradeep アメリカ
Moscone Center ／
サンフランシスコ
H25.12.8 ～
H25.12.15 
AGU Fall会議参加・研究成果
発表
受託高村
（CREST）
32 入江　仁士 アメリカ Moscone Center ／サンフランシスコ
H25.12.8 ～
H25.12.15 
AGU Fall会議参加・研究成果
発表 運営費交付金
33 入江　仁士 中国 中国化学院安徽光学精密機械研究所
H25.12.18 ～
H25.12.21 
共同研究打合せ
SKYNETに係る観測機材メン
テナンス
受託JAXA
34 高村　民雄 中国
中国化学院安徽光学精密
機械研究所
南京信息工程大学
中国科学院大気物理研究
所
H25.12.18 ～
H25.12.25 共同研究打合せ
受託高村
（CREST）
35 本郷　千春 インドネシア 農業省／ウダヤナ大学／デンパザール周辺
H26.1.6 ～
H26.1.11 農業保険に関する検討会
宇宙科学技術推
進調整委託費
36 KHATRIPradeep アメリカ
Hilton Waikiki Beach 
Hotel
H26.1.10 ～
H26.1.15 
2014 Joint JST-NSF-DFG 
Workshop出席、研究打合せ
受託高村
（CREST）
37 本郷　千春 インドネシア タナバン周辺／ウダヤナ大学
H26.2.5 ～
H26.2.8 データ回収／研究成果報告会
受託本郷
(環境省東大）
38 建石隆太郎 スイス WMO内GEO事務局 H26.2.24 ～H26.2.28 
地球環境に関する政府機関会
合等
先方負担
（文部科学省）
39 本郷　千春 インドネシア ウダヤナ大学／農業省 H26.2.25 ～H26.3.5 
現地抜取り調査／
ワークショップ開催・出席／
農業保険に関する検討会出席
宇宙科学技術推
進調整委託費
40 久世　宏明 インドネシア ウダヤナ大学 H26.2.28 ～H26.3.4 
現地抜取り調査／
ワークショップ開催・出席
宇宙科学技術推
進調整委託費
41 建石隆太郎 インドネシア ウダヤナ大学 H26.3.2 ～H26.3.5 
ワークショップ開催・出席／
農業保険に関する打合せ
宇宙科学技術推
進調整委託費
42 ヨサファット インドネシアマレーシア
ウダヤナ大学／
マルチメディア大学
H26.3.2 ～
H26.3.7 
ワークショップ参加・発表／
SATREPSマレーシアプロジェ
クト中間報告会
宇宙科学技術推
進調整委託費／
東京大学予算
(JAICA経費)
43 小花和宏之 マレーシア
マレーシア〔排水灌漑
局・公共事業局・国家安
全保障会議〕／
マルチメディア大学
H26.3.3 ～
H26.3.7 
表敬訪問／
SATREPSマレーシアプロジェ
クト中間報告会出席
先方負担
（東京大学経費）
44 入江　仁士 タイ チュラロンコン大学ピィマイ観測所
H26.3.14 ～
H26.3.21 
研究打合せ／
観測機材メンテナンス
補助金
（テニュアト
ラック）
45 高村　民雄 タイ チュラロンコン大学ピィマイ観測所
H26.3.14 ～
H26.3.21 
研究打合せ／
観測機材メンテナンス
共同研究費
(JAXA)
